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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
، 1، اﻟﺠﺰء ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎء، 
 .3(، ط. 6991)ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، 
ﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻔﻮظ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻓﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ، وإﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻴﺐ،) ا
  دار اﻻﻋﺘﺼﺎم( ،ﻛﺘﺎب إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
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، )ﻣﻼﻳﺎ: ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ، 
 .(6991ﻫﺪاﻳﺔ، 
 .د, أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﻓﻲ، ﻓﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ, )ﺑﺪون ﻣﻜﺎن : دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ(،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪ
ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، )ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺜﻮرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ 
 .(9891واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
، )ﻣﺼﺮ: دار اﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، 
 .دون ﺳﻨﺔ(
، )دون اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل،
 .ﻏﺮﻳﺐ، دون ﺳﻨﺔ(
ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺸﻮاف، دون 
 .ﺳﻨﺔ(
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 .ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ..
ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف، اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون، )ﺑﻴﺮوت، 
 .(7891ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻤﺸﺮق، 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ، ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻧﺼﺎري 
اﻟﺮوﻳﻔﻌﻲ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،) ﺑﻴﺮوت :دار ﺻﺎدر(،,ﻛﺘﺎب 
 اﻟﺒﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺎء،.
، )ﻣﺼﺮ: ﺔ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﺎﺋﻤﻣﺤﻤﻮد رﺷﺪي ﺧﺎﻃﺮ، 
 .(4591اﻟ ﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، 
)ﻣﺼﺮ: دون  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺴﻪ وإﺟﺮاءﺗﻪﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ وآﺧﺮون، 
 .(5991اﻟﻨﺎﺷﺮ، 
ﺮ أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﻴﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺎﻟﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ، 
  .، )اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻐﺎﻟﻲ، دون ﺳﻨﺔ(اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
،) ﺑﻴﺮوت: دار ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻧﺎﻳﻒ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، 
 .5( ط.8991اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،
ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺪي ﺧﺎﻃﺮ وآﺧﺮون، 
، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺿﻮء اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
 .(0891
 ،ﷲا ﺪﺒﻋ ﻖﻳﺪﺼﻟا ﺮﻤﻋو ﻲﻨﻴﺻ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ دﻮﻤﺤﻣ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻲﻓ ﺔﻳﺮﺼﺒﻟا تﺎﻨﻴﻌﻤﻟا
ﺔﻐﻠﻟا تﺎﺒﺘﻜﻤﻟا نوﺆﺷ دﺎﻤﻋ) ،–  :ضﺎﻳﺮﻟا دﻮﻌﺳ ﻚﻠﻤﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ
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